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LA TRIBUNE DE GENEVE
LES ANNONCES LOCALES sont reçues:
6, Rue Bartholoni
Rbc des Allemands, 1
(n u g le  d e  l a  r u e  tic  l a  I lu u u a ie )
Place du Molard, 4 
Rue du Monf-Bianc, 28
Succursales de 
LA TRIBUNE DE GENÈVE
L e s  avis mortuaires sont reçus pour toutes les 
éditions et, depuis 7  h. du soir, heure d e là  ferm e­
ture des bureaux, le public peut s’adresser à l’im ­
primerie de la «Tribune de G enèv e», rue Bartholoni, 
6 ,  porte à droite. ________
Les annonces des cantons sont reçues contre remboursement, 
et celles parvenant à Genève jusqu’à 4 heures de l’après-midi 
ipeuvent encore être insérées dans le numéro du lendemain.
A partir d’un minimum de 5 0 0  lignes d ’annonces, /’Admi­
nistration de LA TRIBUNE DE GENÈVE accorde une remite sur le 
tarif de 50 centimes la ligne.
Les principales Agences de Publicité sont aussi autorisées à recevoir 
les annonces. . ; -
: Pour cause de départ, à remettre bon
'cabinet dentaire
‘dans jolie localité de la Suisse romande. 
Adres. offres sous H 3 3 4 4  H à H a a s e n -  
a t e in  & V o g le r , N e u c h â te l .  HT2706
FABRIQUE DE LIQUEURS
à remettre. Très ancienne maison, clientèle 
stable et gros chiffre d’affaires. Ecrire sous 
*911, Tribune, 6, rue Bartholoni. 2561
.T
’K l ’AIIW ldl'A  exoe^ ente pension d’étran- 
n  1 “ l l l c l l l  C gers, meilleure situation. 
'Clientèle stable do 1er ordre. Inventaire en 
parfait état pour 20 personnes. Offres M. 459, 
Tribune, Molard. ______ 5534
Modes à remettreJolie installation dans situation cen­
trale  à Genève, pouvant convenir aussi pour 
[couturière. Conditions avantageuses. S’adr. 
iJ. J. Gardiol, Genève._______________ T2797
r HOTEL
avec c a f é - r e s t a u r a n t ,  à remettre, au 
'centre ville, cave réputéo, 16 numéros, gran­
des facilités de paiement et appui de brasse­
rie. Ec. sous 912, Tribune, Bartholoni. 2561
A  V E N D R E
I h ‘A/lillMnC et dessins pour robes. Prix 
D1 U U cI l " o  modérés. Grand’Eue, 25 . 4814
C H I E N  .
A v e n d r e  un magnifique croisé Terre- 
(Neuve, manteau fauve foncé, âgé de 9 mois. 
■Excellent pour la garde. Photographie à dis­
position. S’adresser J e a n re n a u d -M o n o d , 
^V illen eu v e  (Vaud). HT2677
A U T O M O B I L E
à  vendre où à échanger; ou prendrait la 
moitié de la valeur en marchandises. Jolie 
carrosserie, 4 places, garantio de bonne 
marche, prix 2500 fr. S’adresser à J e a n  
S t o r r e r ,  Genève, rue du Rhône, 94, 
m a is o n  <1i» v ê le m e n t  S to r r e r .  8367
f i e u x  j o u r n a u x
S’adresser A d m in is t r a t io n  d e là  T r i ­
b u  n e , 6, rue Bartholoni, à Genève.
Envoi franco on Suisso (minimum 50 kil.) 
à 0.20 cent, le kilo.
M m .
de comptabilité américaine. Succès garanti. 
Prospectus gratis. H. F r ïs c h ,  expert comp­
table. Z u r ic h , T . 1». T121
‘Leçons. Prix mod. ^TIO LO N -C vU STA nE
------------- J.BERTELLETTO,Prof.'~
Boul.duP;>nt-d’Arve,7HANDOblNÊ J/ EW£llli™'p,,( "
‘ Jeune M onsieur
très dist., cherche porsonno pour échange 
]de conversation allcm. ou angl. contre fran- 
" . Ecrire poste restante, Plainpalais. 5495.çais,
C E N T L E M A N  sn K r r
w i s h e s  to  e x c h a n g e  e n g l i s h  c o n ­
v e r s a t io n .  Offers iinder I,c 12872 X 
iË ân n c iis te fil A' V og ler, U c u c v a . HT2773
ROBES ET ÎYÎANTEAÜX
C o s t u m e s  t a i l l e u i »  
B L Û U S S S
‘f ' K a u te  n o u v e a u té  8041
M ”° J .  R U C H E
C ours  de Rive, 20 , au  1 e r étage
HOTELS ETPENSIONS
SÉJOURS IT Ê T E
H O T E L  DELA CIGOGNE
17, place Longemalle, G E N È V E  
P e l l e s  c h a m b r e s  d e p u i s  2  f r .
Restaurant, — Cuisiuo soignée. 817
P E N S I O N - F A M I L L E
‘clans villa, recevrait dames e t  jeunes filles 
pour passer séjour agréable. Chambres con­
fortables, chambre do bain, cuisine soignée. 
'Références et prospectus. Mme Borwiy (villa 
le s  Pâquerettes), La Clairière, 5 6 , route de 
Froateues. Geftèvo. . 5027
P e n s io n  à  la  c a m p a g n e
Verger do Vessy, près Genève. Situation ex­
ceptionnelle. Air salubre. Grand pare (10 
hectares), beaux ombrages. Vue magnifique. 
Cuisine très soignée. Bains. Téléphone 2440. 
5398 F o r e s t ie r .  J o l iu ,  propr.
S’ad. aussi même maison, r. de Candolle, 14.
flan c  fam illo  A louer’ avec ou Kans 1)0U"UClIlù ItUlllllu sion, une très belle chambro 
meublée, balcon, électricité. S’ad. 24, ruo do 
l’Arquebuse, au 3me, porte à droite. T2124
Pension-famille Mme Girod-Favre, 39, Rose­raie, villa Les Cèdros. Prix modéré. T1929
AVIS DE MEDECINS:
Dr TREM0L1ERES
des hôpitaux de PariB et Genève.
Malad.des femmeSct accouchements
de 2 à 4 h., 16, ruedoHesse. Téléph. 60.6et 5.9.20
D'b. Schaplera
des Hôpitaux de B e r l iu -V ie n n e  
(Moniteur de la Faculté- de F a r i s )  
S p é c ia l i s te  pour les maladies des
Voies urinaires
■ reins, vessie, etc. 8181 
— HOMMES E T  FEM M ES  — 
Reçoit de 2 à 4 heures 
3 , v u e  d e  l a  T o u r-d e - l’I le ,  2
— Téléphono 5519 —
Docteur D. PÂSMÀHIK
Maladies des oreilles, 
du nez et du larynx
Consultations : de 10 h. à midi ot de 2 à 
4 heures. — Policlinique : lundi, mercredi et 
samedi, de 6 à 7-heures du soir. 7948
R u e  P l e r r e - F a t i o ,  1 3
D O C T E U R  ED.  GYR
RUE DE LA CROIX-D’OR, 2 
Consultations de 2 à 4 heures 1590 
TRAITEMENT DES 
AFFECTIONS TUBERCULEUSES
M m e Orm ln, sage-femme
Consultations tous les jours. -  Pensionnaires. 
Confort et prix modérés. — T élép . 45  88  
9 , r u e  d e  B e r n e )  près gâte GENÈVE
Q flfio .fem m o M ine Vve BI5KOOÏK
u a y e  I uliHI'u Rua da Lausanne, 4.Beniv&(face gare) 
Pensionnaires, prix modérés, 20 ans de 
pratique, confort. Reçoit tous les jours. 9355
M me T e rr ie r ,  sage-femme
2(î, r .  d u  M t-I tlu n c , p. la Gare, G enève , 
C o n s n ltn tio u  tous los jours. - Téléph. 5531.
Reçoit dos pensionnaires. Man spricht Deutips
M m e Reynaud 0470
s a g e -fe m m e , plaeo Natipnalo, Annem asse  
(Franco). Pensionnaires. Prix modérés. Se 
charge des enfants. Téléphone.
M m e  N o u s p ik e l
sagc-ifoinme, ruo Gourgas, 10, reçoit dos pen­
sionnaires. Téléphone 5403. 6033
Baume miraculeux admirable merveilleux
Wunder-Balsam
(S t-F r id o lin )
par douzaine, 3 et 4 fr. frauco ; en flacons 
ovales, par douzaine, 5 fr. frauco. 2147 
K e is c lim a n n , pharm., K ttfcls (Glaris).
Spécialités médicales
LA S U R D IT E
est vaincue grâce à un merveilleux appareil. 
On entend de suite, l’ouïe s’améliore et sou­
vent so guérit. On peut l’essayor Cljoz Wl■ 
T o u p é , villa M io S e g n o ,  Sous-Founex, 
les lundis ot jeudis, do 1 à 5 heures. Ecrire 
pour rendez-vous ot demander notice, HT2423
SIC I I9 1
• Romède du Dr ZANONI contre la
CQQUEhüCHE
employé dans les hôpitaux, 
û n é n s o n  ra p id e »
Nombreuses attestations médicales à disposition.
■ En vonto dans toutes les pharmacios.
L IB R A IR IE S
M O N  R A Y O N
Simples méditations pour chaque jour. 
R e cue il d es tiné  aux je u n e s  fille s .
CADEAU de RÉCEPTION
EN VENTE : ? ... , ( . 
L ib r a i r i e  JîOÏSESIT, Potito-Fusterie.
» J E I IE B E K , ruo duMarche,28. 
» A TA  II , Corraterie, 12. 
P a p e t e r ie  B K IQ 17ET, rue de la Cité, 4‘ 
lOépôt g é n é ra l  aveo prix spécial pour 
la vento par douzaine, chez Mlle d e  l«orioI 
2, ruo des Granges, Genève. • - 205
P e r d u
u n e  b r o c h e  é c a i l l e
sur la route do Florissant, des Tranchées à 
Conehcs. Rapporter, contre récompense, rue 
du Conseil-Général, ' 11, au 2me, porte du 
milieu. T2751
P E A S U
un p o r te - m o n n a ie  n o ir ,  mardi soir, après 
9 h., contenant une forto somme. Tram Cor­
navin, Rond-Point, rue do Candollo. Prière 
dp le rapporter contre récompense, rue do 
Gaadalte, 4, 2me. ètag».______________ 5525.
ç g j g E i a a
No contractez
AUCUNE ASSURANCE
sans deinauder nos conditions qui sont des 
plus avantageuses.
Robert Marchand & Cie, 2, p la c e  B e l-A ir, 2
ACHAT e t  VENTE 7SS0 
ESTIM ATION e t  ECHANGE
de m atières or ot argen t, p ierres précieuses, 
reconnaiss., s. b ijoux. Maxima, 8. M olard, 8.
ACHAT
de nues propriétés, usufruits, successions' 
rentes viagères, biens- indivis, créances, hy­
pothèques. Ecr. case 15166, Fusterie, Genève'
Elève masseur
demandé par masseur diplômé (avec à vo­
lonté cours de pédicure-manicuro). Ecrire 
sous 94, Tribune, Monnaie. 906
Bonne coiffeuse p. dames, ch. abonnements à domicilo dans cliontèlo choisie. Adres. 
offres sous No 231, Tribune, Mt-Blanc. 5378
ON CHERCHE
pour dame malade (pas do soins spéciaux) 
pension avec jardin,- quartier St-Jean ou Pe­
tit-Saconnex. Offres avec prix au Dr Gyr, 
Croix-d’Or, 2. __________1590
|y | p a p j | | o n  gare Cornavin, demande,
fortable, soleil.
1er mai, chambro con 
5541
J ’achète fV 'M  argent. Stoffel, ru e  Ver- 
matières 9 daine, 11. 5450
O u d é s i r e  a c h e t e r  d ’o c c a s io n  une
petitoj
VOITURE
en très bon état.
Ecrire s o u s  E  111)88 I , î* H a a s e n -  
s te in  ëk V o g le r, L a u s a n n e .  IIT2784
Un violoniste cherche une
grande chambre avec pension
dans uno famillo allemande, près Ju lae, 
17, avenuo du Mail, A g lin b a b ia u . HT2781
Moyennant 25 francs
chaque localité suisse, l’exploitation d’un ap­
pareil (modèle déposé) pouv. so fabriquer par 
n’importe quel ferblantier et d'un bas prix de 
revient. Off. s. M. 457, Tribune. Holard, Genève. 5502
Employée wlsftes
bedroom or board in an English Family. 
Offers to K e  12871 X I la n s e u s te iu  i&t 
V o g le r, G e n e v a . HT2777
Henri THÉUN, avocat
HT2783à Nyon, .. .
tout en demeurant administrateur-délégué do 
la Société anonyme T h .  P f l t i h le t h a le r ,
a repris l’exercice du barreau.
Petites 
Annonces 
à tarif 
réduit
OFFRES D EMPLOIS
A u  p a ir :  J e u n e  iille , d é s ir a n t se perfoo t. d an s  l ’a llom ., tro u v . a ccu e il d an s  fa m ille  d is tin g . 
A dresse  : Mmo E to u p e , G rand -L ancy .______ _6505
B
robifcecte dem ando  je u n e  hom m e p r  tra v a u x  do 
b u re a u . Off. No 900, T rib u n e , B ar th o lo n i. 5892 
onnos ju p iô re s  o t co rsagéres so n t dem an d éo s. 
M lle Dosoom bes, ru e  d u  R h ône, 92. 5174
BIJO U T IE H S -JO A IL L IE H Ss o n t dem an d és  de su ite  
chez PETIT-PIERRE F rô reo .
R u e  d u  S tan d , 60-62._______________ ■________5197
Cherchée 130N N E à  tout, l'aire. lio n s  c e r tif ic a ts . 
X R ebaza, ru e  L io ta rd ,5 1 ._________ _________5338
Dom ostiq . sé r ., a y a n t  serv ico , e s t dom andôe p r t .  f.) chez d am o so u lo . B. ré fé r . ex ig . So prés, 
dep. 3 li., ro u te  Chôno, 7 ,p rè s  g a re  V o llandes. 5538
eune  g a rçon , 1A à  15 ans, p r  fa iro  dos cou rses , 
e st de in . 3, C roix-d’Or, M aison K n o p f. T2799
Messuger, 14-15 ans, reco m m an d é . — S ’a d re sse r  G eneva  Clook Cie, 19, r a e  d u  R hûno . 5439
ON dom ande  p r t. l'.\ d s  p e t i t  m én ag e , p e rso n n e  recom m andée . — S ’a d re sse r e n tre  6 e t  7 h ., co u rs  de RiVo, 6, 4mo é tage, p o fte  g au ch e . 5500
ï ï
N d om ande  dos o u v riè re s  co rsagères , chez 
MIIob P ep raZ j 38, ru e  du  R h ône. _____5501
/  \ N  d em . X)r p e t i t  m én ag e, bon n e  à  t .  t'., p ro p re , 
I  /  sach . b. c u is in e r . B onnes ré fé ren co s  oxigêes. 
S 'ad ro sse r lo m a tin  e n tre  9 o t 11 h e u re s , m a g a s in  
de  ch o co la t, ru o  R hfine, 2. ________________ 5508
ON d om ande  do su ite  JE U N E  HO&1ME a y a n t  d é jà  l 'h a b itu d e  do la  cam pagno , com m o aido ja rd in io r . — S ’ad resse r cam pagno  JDuvul, ch em in  
Im p é ra tr ic e , 1, P ro g n y . 5511
O
N D EM A N D E B O N N E L E S S IV E U S E . 
A venuo  L u se rn a , 14.___________ ' ' 5522
ON dem ando  p o u r la F ra n c o , b onne  d o m estique, sach . cu is in e r , b . gnges. S ’a d r . à  M m e P lace , 
n o u v e lle  m a ir ie  des E aux-V ives. 5517
Q,
N dem . dom estiq u e  p r  to u t  fa ire , p rê te r , do la  
c am pagno . B ons gages avec  a u g m e n ta tio n .
1, c h em in  M irom ont. C ham pol.____________ 5518
ON dem . jo u n o  bonne à  to u t  la iro , sach . cu is in ., p r m énago  so igné do 2 p ersonnes . P e u t  cou ­
c h e r  ch. ello. So p ré s , l ’a p r.-m id i, M m e S c h m id t, 
b o u lev ard  do la  T o u r, 2, 4ino. 5417
ÜN d em ando  do su ito  je u n e  Iille  p r  los coursoo. R uo d ’I ta lio , 16, 8mo étqgo.______________ 5401
ÜN ch erch e  p e rso n n e  reco m m an d ée , d ’âge mo- yon, bon  ca ra c tè re , s a c h a n t te n ir  u n  m énage  
etr fa ire  cu is in e  so ignée , p o u r te n ir  petit©  pen sio n  
de  dam e figées.
O ftres p a r  é c r it ,  S e c ré ta ire  U n io n  dos F em m es, 
pl&CQ d u  P o r t ,  U HT2779
(Y) 0Ot—<M 0
U 0
0
N dem . a p p re n ti ou  rô a ssu je tti. B oulangorie , 
ruo  des Eaux-V ivo3, 79. - ' 5157
N dem an d e  je u n e  g a rço n  p o u r  co u rses .'S ’ad r. 
b o u lan g erie , ru e  des E aux-V ives, 79. 5458
V erda ino , M me G ran g er. 5132
N dem an d e  a p p re n tie  ou  je u n e  fille recom m ., 
d ésir , te rm . u n  a p p ro n t. (je c o u tu r . S 'ad r . ch.
O
N dom . d o m est., sach . f. cu isin e . — S ’a d r. lo 
m a tin , 2, ru o  do la  M use, 2me ét., p . g. ; 5391
<VN O F F R E  p a r to u t 300 fr . p a r  m ois à  bons eor- F respond . M oris e t  Cie, v in s , B ordeaux . T2388
ÜN dem ando  uno  do m estiq u e  sa c h a n t fa ire  la  cu is in e .— Paris-H ouse, 9, ru e  des A lpes. 5527 
/  vN  dem . je u n e  tille  recom ., p r  a id e r  a u  m énago 
e t  p ro m e n e r u n  p e t i t  b ébé t p o u r le 25 av ril.  
— Mmo Com be, 3. ru e  de F r ib o u rg , 2me. 5528
O
N dem . o u v riè re  co u tu r .,  ap p re n tie -co m m iss . 
M me S ix tu s, 43, ru e  Au R hône.__________ 5537
ON d em ando  do su ite  u n e  c u is in iè re  — S ’ad r. do 9 à  10 h eu re s , ou  de 0 à  7 h eu res, bou lev ard  
Q eorgos-Favon. 41, 2rpe, p o rte  ù g aucho ._____5538
O
0
ch .-jeu n e  fille, fo r te , b on ., p r  a id e r  a u  m ên . 
A dr. : bon lev . Ph ilo sophes, 9, ponsion . 5539 
N dom . fem m e do cl?., sach . se rv ir  à. tab le , b. 
recom m . S ’a d r. 15", C o rra te rio , 3m e. . 5513
N dem . je u n o  fille de 25 ans en v ir;, sach . fa iro  
la  cu isin e , a y a n t  d é jà  sorvi d an s  p en sio n , e t 
p o u v a n t loger chez ses^paronts. G age 60 fran cs . — 
E c rire  272,.T rib u n e , lijonnaio . . • 5546
O
) r u n e  bonne  p laco ,on  dem an d e  u n e  d o m estique. 
R ue  G ourgas, 20, 1er é tage, P la in p a la is . 5165
J ] no p lace p r  npp r. p â tiss ie r, ser. disp . de s u ite . 
| J  S ’ad r. T r ib u n e , ru e 'd o  la  Alonnaie. .5150
Bo nne  à  to u t  fa ire , sach . o u is in e r, oh. p laoe, b . âge. Offres 237. T r ib u n e , M ont-B lanc. 5531
à C u isin ière ,29 ans, oh. p lace  p r  le  7 m ai, ou bonne 
|  j  à  to u t  fa iro , chez, p ersonne  seu le  ou  m énage  
san s  en fa n ts . MoilleprQS ré fé ren ces .— E c r ire  sous 
A.C ., 54, poste  restanté-,>B ourg-de-Four.______5499
Dem oiselle  cher, p lace  dans m énago, p. t .  fa ire . S ’ad. Mmo P ig n y , ép ie ., b. d u  P t-d ’A rve. 5463 
J ^ em m e  cham bro , 28 a n s ,  conn . b. le serv ice , ch. 
I  p lace  ds b onne  fam ille , v o y a g e ra it a u  beso in . 
S ’ad r. ru e  des C h au d ro n n ie rs , 16, 1er. 5504
Ieune  fille, fo r te  d t ro b u s te , ch. p lace  ds b. m ais , sé r., p r  a id e r  à  t .  fa ire  ds lo m énago. — S ’adr. ru o  d u  M arché, 20, 5nae, Mmo M aigre.________ 5519
ï  eune  fille  nllo in ., p a ri, u n  peu  le  fran ç a is , oh. 
«I p lace  de  b onne  à  t. fa ire , s a i t  c u ire . B ons tra i t .  
dem an d és . S ’ad r. M me H oso lt, P reg n y ._______5511
Ioune fille ch. p lace  o. som m el iè ro , ds u n  p e t i t  __café. E c r. s. B.C.,' poste  re s t .,  M ont-B lanc. 5535
Ieu n e  horlog . rh a b ., c. 3 lan g ., ch . p lace  dB m ag. ou  a to lio r. E c r. 239, T r ib u n e , M ont-B lanc. 5530
jTae Iille, tr .  rocom ., a y a n t  faiü ap p r. de coût/.* 
p lace  f. do ch. E c r. M me B ellam y , P .-S aconnex .
l a r d in io r  marijô»,expérimeu,t}ôï,4i> an s, dés.
fbm m o p o u v a n t ê tre  co àe ie rg e . — 
B ovard , 49, Q uai d u  R hône.
W»,
r ire
5391
1 eune  fille  a lle m ., ^ e  J25 ans, ch . p la c e  o. fem m e 
de ch am b re . Boirôèj) ré fé ren ces  à  d isp o sitio n . 
E c rire  sous 233, T r ib u n e , M ont-B lanc ~5170
IE U N E  HOM M E aypînt f réq u e n te  u n e  école de co m m erce  e t  p ra tiq u é , p o sséd a n t e n  o u tre  
quo lquos con n aissan ces  de  la  lan g u e  fran ç a ise , 
désire  fa iro  p o u r un  c e r ta in  te m p s , un
A P P R E N T IS S A G E  D E  COMM ERCE 
d a n s  la  S u isse  ro m an d e . C ertifica ts  u  d isp o sitio n .
S ’ad re sse r sous M 2035 Lz, à  H A A S E N S T E IN  
& V O G LER , LU C ER N E._________________HT2H58
I e B u r . S u is so d ep lap .,5 , r .d u  C om m erce, o ffr.p l. j  cu isin .,fem m es  de c h .,b onnes  t.f .t .ro c o m . T*217
J]n e  perso n n e  sér ., ch e rch e  p la c e  p r  t .  f., chez J dam e soûle  ou  fa m ille  peu  n o m b r. — S ’adr. m e B iih le r, ru w d es P ftquis. 20, 2m e é tag e . 5373
A V EN D R E a  u n  P R IX  D E BO NN E OCCASION : de b eau x  m eub les, p o u r é v ito r los fra is  do 
gard e -m eu b le  e t do tn v asp o rts . R ev en d eu rs  s ’ab s­
te n ir .  Le m o b ilie r s u iv a n t a y a n t  peu  se rv i est à  
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B U L L E T IN
LES PROCHAINES ELECTIONS , 
LEGISLATIVES EN FRANCE ■£
Genève, le 21 avril 1910.
Les nombreux * arrondissements élec- 
toraux de la Franco entière auront à 
élire dimanche prochain les 597 députés 
qui seront chargés de siéger au Palais 
Bourbon. Plus de 2.000 candidats, dit-on, 
se présentent au choix des électeurs 
pour remplir ,ce3 •fonctions rétribuées de 
15.000 fr. par an. C’est dire qu’il y aura 
beaucoup d’appelés, mais pas même un 
tiers d’élus.
Si ce chiffre de candidats n’est pas 
.plus fort encore, cela tiendrait à la 
décision prise par les comités ra­
dicaux de ne laisser poser qu’une seule 
candidature de leur parti dans chaque 
arrondissement. Ge candidat doit 'ê tre  
choisi par la délégation radicale; seul 
il aura l’estampille du parti et jouira 
de tous les droits attachés à ce monopole. 
Le congrès radical a voulu ainsi se pré­
munir contre l’éparpillement des voix 
qui auraient pu se perdre dès le premier 
tour sur plusieurs candidats pouvant les 
uns et les autres se réclamer de leur 
étiquette de parti ; il faudra donc que les 
prétendants au siège de l’arrondissement 
veuillent bien se retirer devant celui 
qui sera officiellement désigné.
On peut . contester évidemment au 
point de ' vue républicain la correction 
absolue de. cette méthode qui exigera 
une discipline rigoureuse dans les rangs 
du parti radical. Mais qui .veut la fin, 
dit le proverbe, veut les moyens.
Cette discipline électorale qui , sera 
employée pour le scrutin d’arrondisse­
ment sera d’autant plus nécessaire pour 
le scrutin de liste; il faudra bien que les 
comités des diverses régions du départe­
ment ou de la province se m ettent d’ac­
cord sur leurs candidats et qu’une fois 
acceptée,cette liste soit présentée en bloc 
aux électeurs fidèles du parti-qiii, n’au­
ront, plus qu’à la voter les veux fermés.
Observons en passant, que les chefs 
de parti qui doivent d’office pour ainsi 
dire avoir leur place au Parlement seront 
moins exposés que par le passé aux 
cabales d’arrondissement où des coali­
tions pourraient se faire un malin plaisir 
de les mettre en minorité; le scrutin de 
liste par département ou par région 
les m ettra à l’abri de ces éventualités 
jusqu’au jour où ils auront décidément 
perdu la confiance publique.
La «andidatura ©Cficiello dfe parti 
fonctionnera donc pour la première fois 
aux prochaines éledüstt&.qui aliïqfttencore 
lieu au scrutin nominal : cette candida­
ture officielle aura pour conséquence 
de diminuer la liberté de l’électeur en 
L’obligeant à voter pour celui qui aura 
reçu l’estampille que seul un comité 
aura le droit de délivrer. 11 en sera de 
même et bien davantage lorsque fonc­
tionnera le scrutin de liste.
En somme, au point de vue républicain, 
les élections françaises se présentent bien; 
elles ne font courir aucun danger à la 
forme actuelle du gouvernement. Tout 
au plus peut-on remarquer une certaine 
indifférence, comme de la lassitude géné­
rale. Que la Troisième République n’ait 
pas donné tout ce qu’on attendait d’elle, 
cela ne fait pas l’ombre d’un doute; 
elle a réédité en plus bien des fautes qui 
ont été reprochées à l’empire et à la 
royauté. Au point de vue financier par 
exemple, on ne peut pas dire que le 
budget actuel présente un coup d’œil 
satisfaisant. Il y a cn effet un effrayant 
déséquilibrement entre les dépenses et 
les recettes. La dernière Chambre surtout 
a montré à cet égard une coupable 
négligence qu’est venu souligner encore le 
peu d ’assiduité de ses membres, assiduité 
qui est allée en raison inverse de l’accrois­
sement de l’indemnité.
Il y a lieu d’espérer que la prochaine 
Chambre française aura à cœur de se 
montrer à la fois plus désintéressée et 
plus dévouée que celle qu’elle sera appe 
lée à- remplacer. . • .
CONFEDERATION SUISSE
seulement ont été liquidées, soit : la deuxième 
conférence de la paix à la Haye, la correction 
du Rhin, 1» cadastre fédéral,la protection de 
l’emblème de la Croix-Rouge, la protection 
de la propriété littéraire et artistique, la dîme 
de l’alcool pour 1909, la lutte contre le faux 
mildew, la loi postale, l’hôtel des postes d’Aa­
rau (écarté), plus un certain nombre de postu­
lats et de recours. Aux chemins de fer, onze 
affaires sur clix-huit ont été liquidées. La pro­
chaine session aura donc amplement de be­
sogne. La principale affaire qui sera discutée 
en juin sera vraisemblablement la convention 
du Gothard.
Une fraude colossale. — On donne de 
Bellinzone les détails suivants sur la tenta­
tive de fraude douanière récemment décou­
verte à Chiasso :
Un wagon expédié de Genève et dirigé 
sur la gare de Monza, censé contenir du 
carbure de calcium, portait au contraire 
4.000 kg. de café et 3.000 kg. de noix mus­
cade. La fraude a été découverte par l’em­
ployé des douanes italiennes chargé de la 
visite. Le wagon a  été séquestré.
Le major des douanes, chevalier Righet- 
ti, a ouvert une enquête sévère et a pu ainsi 
découvrir que plusieurs autres wagons, 
également supposés contenir du café et de 
la noix muscade, étaient déjà entrés en I ta ­
lie. Un de ces wagons, trouvé à la gare de 
Russi, dans la province de Ravenne, con­
tenait en réalité 59 caisses do sucre et 14 
de café.
; Des fraudeurs, aucune trace n’a encore 
été retrouvée. L’autorité a . néanmoins ar- 
rêté'.un nommé R.aggi, épicier à Monza, au­
quel était adressé un des wagons.
C. F. F. — Berne, 19. — Les chemins de 
fer fédéraux ont transporté en mars 6 mil­
lions 218.000 voyageurs et 1.086.000 tonnes 
de marchandises.
La recette des transports a été de 13 mil­
lions 698.000 fr. Comparé au chiffre de mars 
de l’an dernier, le nombre des voyageurs est 
en augmentation de 744.600. Les recettes 
des transports accusent une augmentation 
de 1.311.564- fr. La recette totale de l’ex­
ploitation du mois de mars est de 14 mil­
lions 007.000 fr., soit 1.263.404 fr. de plus 
ique l’an dernier.
Les dépenses sont de 8.960.000 fr., soit 
13-763. fr. de moins.
La recette totale de l’exploitation du 
1er janvier au 31 mars est de 36.766.000 fr., 
soit 2.343.463 fr. de plus que l’an dernier.
Les dépenses totales sont de 26.296.000 fr. 
soit 200.154 fr. de moins que l’an dernier.
L’excédent, des recettes pour les trois 
premiers mois est de 10.470.000 fr. soit 
2.143.306 fr. de plus que l’an dernier.
Tir fédéral. — Berne, 20. Plus de 200 
sections se sont fait inscrire jusqu’ici pour le 
concours de section au tir fédéral de Berne 
du 17 au 31 juillet 1910.
Politique bernoise. — Berne, 20. — Le 
comité central de laVolkspartei bernoise adé- 
cidé de convoquer le parti en assemblée gé­
nérale le 1er mai à Kallchofen, près deHasle, 
pour discuter les élections législatives et 
l’emprunt de 30 millions.
Incendie.— Sion, 20. — Un incendie a dé­
truit à Chamoson, 4 grandes écuries et une 
partie d’une maison d’habitation. Lo bétail 
a été sauvé. Le feu a été causé par des en­
fants qui jouaient avec des allumettes.
Subvention pour assainissement. — Sion,20. 
— Le gouvernement a décidé de demander 
au Conseil fédéral une subvention en faveur 
du projet d’assainissement de la plaine de 
Noès, près de Sierre.
L’EPARGNE EN SUISSE
Sur une demando qui a été faite au Conseil 
national, lo Conseil fédéral a nommé, à la fin 
de 1907, uno commission d’experts chargée de 
faire une enquête sur les caisses d’épargne 
en Suisse. Elle était conîposéo de MM. flirter, 
conseiller national et président de la Banque 
nationale suisse,à Berne; G. Fatio, directeur 
de la Caisse mutuello pour l’épargne, à Genè­
ve; O. Paschoud, directeur du Crédit foncier 
vaudois, à Lausanne; Dr E. Næf, statisti­
cien cantonal, à Aarau; Dr W. Milliet, direc­
teur de la régie fédérale des alcools, à Berno, 
et Dr Guillaume, directeur du bureau fédé­
ral do statistique, à Berne. MM. F. Bertheret 
A. Matthey, employés du bureau fédéral 
do statistique, fonctionnaient comme secré­
taires.
Après avoir tracé lo programme do ses 
travaux et dressé la liste des entreprises 
d’épargne do tout genre, elle envoya cn jan­
vier 1909 des questionnaires détaillés. L’en­
quête porto sur l’année 1908 ou sur l’exer­
cice 1908-1909 pour celles de3 caisses qui 
no clôturent pas lour année commerciale 
avec l’anrtéo civile. Environ 90 à 95 % des 
caisses d’épargne proprement dites ont rempli 
co questionnaire. Malgré de nombreuses 
recharges, les résultats obtenus ne sont pas 
encore tout à fait complots, mais lo départe­
ment fédéral n’a pas cru devoir attendre 
davantage pour publier le3 résultats pro­
visoires obtenus.
Cette statistiquo fait suito à colle publiée 
en 1900, gjir M. Gui]l*mme Fatio,, lit, qui con­
cernait 1 année 1897.
On verra par le tableau suivant le dévelop­
pement énorme pris par los caisses d'épargne 
suisses.
Caisses Livrets Avoir des déposants 
1825 44 24.391 0.8 millions 
1835 100 60.028 10.8 ”
1852 .103 181.096 (>0.4^ ”
1862 235 355.291 131.9 ”
1872 312 542.162 288.8 ” 3 
1882 487 715.335 513.7 ” « 
1897 458 1.307.052 984.7 ” « 
190S 1.045 1.963,147 1.092.4 ♦*.
Pendant les onze dernières années, l’avoir 
des déposants a augmenté de plus de 600 mil­
lions. Le nombre des livrets d’épargne par 
1000 habitants a passé de 410 à 552 et 
l’avoir des déposants par habitant de 309 à 
448 fr.
Le nombre des livrets par tête d’habitant 
est plus significatif commo indication du goût 
d’épargne dans les divers cantons que ne 
l’est celui de l’avoir moyen des déposants, 
le maximum du dépôt étant variable suivant 
les cantons. : :
Il varie de 92 livrets par 1.000 habitants en 
Valais, à 1.022 à Genève. 11 y a dans oe dernier 
canton plus de livrets que d’habitants, beau­
coup de déposants étant domiciliés dans la 
zone française voisine. Pour les cantons 
welchses,les chiffres sont les suivants : Valais 
92 livrets par 1.000 habitants, Fribourg 212, 
Tessin 344, Vaud 398, Neuchâtel 808, Genève 
1.022.
Le chiffre des dépôts pour ces divers can­
tons est : Valais 5.8 millions, Fribourg, 27,5, 
Tessin 39,7, Vaud 118,8, Neuchâtel 86,0 et 
Genève 84,9.
Actuellement, le peuple suisso met de 
côté annuellement, dans les seules caisses 
d’épargne, environ 55 millions. On peut 
prévoir que la création prochaine de caisses 
d’épargne postales, un système qui réussit 
fort bien dans les pays' qui le possèdent, 
augmentera encore ce mouvement,
Le bilan de la dernière session. — Primi­
tivement fixée à quarante sept tractanda, 
la liste do la dernière session (les Chambres 
fédérales cn comprenait cinquante-huit lors 
do l'ouverture, sur lesquels quinze affaires
BERNE
Tombeaux alemanes. — Des ouvriers ont 
découvert la semaine dernière, dans la car­
rière de sable du Kreuzhubel, près Lvss, 
un tombeau alemane. Ce n’est pas la première 
découverte de ce genre faite en cet endroit; 
mais tandis que les tombeaux précédents 
étaient tous au sommet de l’éminenee du 
Kreuzhubel, le. dernier était enfoui au pied 
du monticule. On a trouvé dans ce tombeau 
un petit pot à boire malheureusement fort 
détérioré.
Singulière mort. — Une brave jeune femme 
do Wyden, près Melchnau, Mme Elise Muller- 
Jiiggi, trente ans, a trouvé mercredi la mort 
dans des circonstances singulières. Occupée 
à lessiver du linge dans un bassin de fontaine, 
ello fut prise, sans doute, de faiblesse et le 
haut du corps de la malheureuse s’inclina 
vers l’eau, lu. tête étant complètement immer­
gée. C’est dans cette position, qui lui parût 
peu naturelle, que son mari la découvrit un 
peu plus tard. La jeune femme avait déjà 
succombé; ello était mèro de trois enfants 
do six, trois et un ans.
Pauvre mère. — Lundi, une dame Ram- 
seyer se présentait à  l’hôpital Jenner,à Berne, 
portant dans ses bras son enfant do trois ans 
atteint du faux croup. Comme il était cinq 
heures passées et que le médecin qui reçut la 
visiteuse était très occupé, il posa quelques 
questions à la mère et la pria de repasser le 
lendemain à l’heure de la 'consultation. En 
rentrant chez elle, Mme Ramseyer constata 
que l’enfant donnait des signes d’inquiétude 
et devenait violet au visage. Elle se mit en 
quête d’un médecin. Elle n’en trouva point, 
tous ceux chez lesquels elle se présenta 
étant absents. En allant se renseigner dans 
un poste de police, ello remarqua près du 
pont du Grenier que son enfant avait suc­
combé.
ZURICH
Des députés qui ne veulent point de leurs 
Sièges. — Le fait ost assez rare; il s’est ee  ^
pendant produit lors des dernières élections 
des autorités municipales d’Albisrieden. Les 
quatre conseillers élus, avec leur président, 
ont recouru auprès du Conseil de di t  ict 
contre leur élection ainsi qu’un membre 
du bureau électoral et un autre de l’assistance. 
Ces recours ont été admis et de nouvelles 
élections sont décidées.
Le Sechselæuten. — Le soleil q u i,prétond- 
on, d’après un vieux proverbe, est de toutes 
les fêtes zurichoises, a cette fois-ci tenu 
parole. Le Sechseliiuten, célébré lundi, 
la fête du printemps, fut une journée mer­
veilleuse. Uno foule énorme forma.it la haie 
dans toutes les artères que devait franchir 
le cortègo du ,!Boogg’! mannequin représen­
tant l’hiver et qui ost solennellement brûlé 
le soir à six heures sur uno place publique.
Là fête et le cortègo avaient revêtu cette 
année un caractère plus imposant que d’habi­
tude; il s’agissait en effet de commémoror 
'inauguration du nouveau, ou plutôt du 
premier Musée des beaux-arts E t les Zuricois 
ont bien fait les choses: Le groupe do l’archi­
tecture, avec ses figures de l’histoire du 
vieux et du moderno Zurich, dos costumes 
du meilleur style, des chars d’un excellent 
goût so distinguaient particulièrement.
En têto du cortège avaient pris place les 
banncrcts des corporations suivis du groupe 
do l’architecture représentant différentes 
époques, depuis l’âge lacustre : une cons­
truction lacustre, des guerriers romains do 
la vingt-et-unième légion avec lo préfet de 
l’antique Turicuin à leur tête; o’est l’évo­
cation, après un saut de plus do mille ans, de 
l’abbesse Mechtild de Tyrol et du Fraumiins- 
te r ,  le vieux château do Lindonhof, lo bourg­
mestre Brun, lo moyen âgo, la Renaissance, 
et enfin l’architecture contemporaine et la 
sculpture. On n’avait pas oublié do faire 
figurer dans ce groupo les ouvriers des car­
rières do marbre do Carrare, ni les fameux 
fabricants de poêles de Winterthour, vantant 
leur marchandise, non plus que maître Keller, 
lo réputé fondeur de cloches. Le nouveau 
Musée des beaux-arts, dont la place était 
tout indiquée, a été fort admiré également,
Le cortège se terminait par le groupe de la 
peinture dans tous les temps, figuros innom­
brables, représentants do toutes les époques 
imagos de la paix et do la guerre, Holbein et 
sa Danse des morts, Hodler et sa Retraite
de Marignan, Vautier, Bœcklin et l’île des 
morts, Robert, Roux et combien d ’autres.
Un groupe d’enfants en costumes aux cou­
leurs éclatantes, un ensemble renoncules, 
bluets et coquelicots, protégés par Pallas, 
Athénée, déesse de l’art, Turioa patronna 
des Zurichois et son char, puis encore un 
ensemble artistico-humoristique venaient en-
Le défilé, qui n’a pas duré moins de trois 
quart d’heure, s’est terminé par l’exécution 
du Bogg. Le soir, comme de coutume, les 
corps de musique des diverses corporations 
se sont fait réciproquement visite, chaque 
réception étant accompagnée d’une rasade 
du ” meilleur ” et de discours politiques ou 
autres.
■> ***
Cette grandiose manifestation a été. mal­
heureusement marqüée le soir d’un accident 
mortel dû à l’affluence considérable qui en­
combrait les rues. Une dame Rietmann, fem­
me du tonnelier de Lustdorf près Frauenfeld, 
était venue avec ses deux filles en visite chez 
son fils malade à Zurich. Rentrant le soir 
chez ce dernier avec ses filles elle franchissait 
le quai de la Limmat venant de l’hôte! de 
ville, lorsqu’elle fit demi tour et revint sur 
la chaussée moins encombrée. Elle se 
trouvait devant l’auberge de l’Ours. A ce mo­
ment un automobile, un taxi, arriva sur elle 
et la jeta à terre.Transportée dans unç phar­
macie voisine, la .pauvre femme y expirait. 
La victime avait quarante-huit ans. Le chauf­
feur s’est aussitôt, constitué prisonnier; il a 
été relâché après avoir été entendu.
LUCERNE
La ferme sanglanre. — Un confrère lu- 
cernois reproduit une lettre de la baronne 
Enrica von Hendel-Mazzetti, romancière 
autrichienne, connue par de nombreux ro­
mans historiques des seizième et dix-septièmo 
siècles, dans lesquels l’échafaud joue un 
grand rôle. Cette lettre, communiquée par 
M. le professeur Dr J.-V. Widmann, à Ber­
ne, qui reprochait à l’auteur l’usage trop 
fréquent de la hache du bourreau, fait allu­
sion à la tragédie de la ferme do Hubschür 
et prouve que cette affaire fit beaucoup 
de bruit hors de nos frontières.
” Je ne suis sanguinaire, dit la roman­
cière, que sur le papier; en réalité j’éprouva 
une immense pitié pour le pauvre diable 
auquel ses semblables tranchent brutalement 
les jours et lui enlèvent le moyen de devenir 
peut-être meilleur. Muff, par exemple, et 
ie sort de sa malheureuse famille ne peu­
vent m’inspirer qu’un sentiment de profonde 
miséricorde et je désire pour lui qu’on ap­
plique là ” justice de Genève” . (Allusion 
assez fréquemment employée en Autriche e* 
relative au meurtre de l’impératrice Elisa­
beth. Dans l’ignorance des lois, on s’attendait 
en Autriche à la condamnation à mort dJ 
régicide par les juges genevois, d’où le nom 
de ” justice de Genève ” donné à tout juge­
ment trop doux selon ceux qui emploient 
l’expression.)
Les vétérans. — On a enterré, la semaine 
dernière, à Ettiswil, le plus vieux citoyen 
de ce village, Nicolas Baumann. Le défunt 
avait quatre-vingt-douze ans bien sonnés. 
Ce patriarche, qu’on appelait ” l’immortel ” , 
vivait retiré depuis de longues années chez 
un de ses neveux. Il avait pris part à l’expé­
dition des corps-francs de Lucerne et fut, 
avec un ami compagnon d’armes, Stéphane 
Kilchmann, grièvement blessé au combat de 
Malters. Tous deux avaient pu se traîner 
jusque dans une maison de Wolhusen, où 
ils reçurent des soins dévoués et furent à 
l’abri des recherches jusqu’au moment de 
leur guérison. Baumann, le tout dernier 
survivant de cette équipée malheureuse, 
avait pris part également à la campagne 
du Sonderbund, dans les rangs de l’arméa 
fédérale.
Une peste noire : Le café au schnaps. —
Il semble que l’on veuille enfin mener éner­
giquement campagne contre une plaie qui 
sévit principalement dans les campagnes 
lucernoises; nous a/vons nommé le ca£è ar­
rosé ou plutôt noyé de schnaps, auteur de 
nombreuses rixes souvent mortelles, pour­
voyeur des maisons d’aliénés, faiseur d’idiots 
et de crétins, d’enfants rachitiques, scrofu- 
leux, dégénérés, de jeunes gens impropres 
au service. Pour ne citer qu’un cas, le plus 
tragique, on sait que ce poison fut le facteur 
indirect du quadruple assassinat de la fer­
me de Huschür. .
On commence donc, dans la presse, à 
établir le bilan des ravages que produit cette 
” peste noire ” non seulement à Lucerne, 
mais encore dans les petits cantons de la 
Suisse primitive et dans le canton de Berne. 
Le Lnzerner Tagblatt mentionne deux cas, 
lesquels pourraient être constatés à l’infini. 
Dans une commune lucernoise, une jeune 
fille faible d’esprit chargée de la garde de 
ses frères et sœurs reçoit, avec, ceux-ci, du 
grand-père, du café noirarrosé d’esprit de vin 
dénaturé pour récompense,le matin et l’après- 
midi.
Second cas : Une douzaine de jeunes gens, 
fils de paysans aisés, sortent en chantant 
d’une auberge do campagne. Ils reviennent 
des examens de recrues. Dans la pinte, une 
odeur insoutenable de schnaps; sur une 
table, une douzaine de verres dans lesquels 
sont encore des restes de café noir. E t ainsi 
de suite.
On propose, comme première mesure, de 
faire une enquête sur la fréquence des caa 
de délire alcoolique, l’état mental des dé­
tenus des pénitenciers, et sur le genre d’alié­
nation . et ses causes des malheureux en­
fermés dans, des maisons de sauté. Cctto 
tâche, écrit un correspondant de la X a- 
sio'iiai, SeitiiHCf, de Bâte» pourrait être entre­
prise par les syndicats paysans qui, jusqu’ici, 
ne s’occupent guère que de l'amélioration 
de l’élevage du bétail1 et des conséquences 
de la fièvre, aphteuse, sans s’inquiéter de la 
déchéance populaire.
Le Luzcrner Tagblatt demando en premier 
lieu une statistique dépourvue d’enjoli­
vures ou d’exagération démontrant le danger 
qui, petit à petit, mais sûrement, provoque 
la ruine du peuple. Les autorités ot les par­
ticuliers devraient marcher ensemble dans 
cette œuvre qui serait suivie de l’étude des 
moyens propres à combattre le mal. Qui- 
voudra, enfin, so charger do la tâche i “
APPENZELL .
Guerre à la guerre ! — La prochaine landst-, 
gemeindo des Rhodes-Extérieures devra éli-i 
re sous pou le Conseil d ’E tat, le landammann, j 
le tribunal suprême et d’autres autoritéa 
encore. A cette occasion, l’Association dos 
Amis de la 'p a ix  lance uno '.proclamation 
intéressante.'On y lit ^
”  Comme les" sociétés do la paix d’autres 
pays l’ont fait avec succès auprès de leurs 
représentants dans les Parlements, nous 
avons demandé aux nôtres, s’ils étaient 
disposés à fairo partie de notre Association 
pt"?i, en cas d’élection, ils emploieraient 
tous les moyens qui sont en leur, pouvoir 
pour agir, dans les questions en litige, en 
faveur d’un règlement arbitral.
Nous avons décidé quo seuls coux qui 
so sont déclarés prêts à user do toute leur 
influence pour éviter los conflits armés se­
ront proposés commo candidats aux postos 
officiels du demi-canton. Suivent les noms 
des candidats.
Cotte manifestation de pacifisme méri­
tait d’être signalée. ____ __ a .
SAINT GALL .
Che? d’orchestre en jupons. — La direction 
du théâtre d’été de Géra (principauté do 
Reuss) a engage Mlle Fanny Wagner, uno 
Saint-Galloise, commo premier chef-d’or- 
chest.re pour l’opérette. C'est sans doute la 
premièro ” cheffesse”. qui dirige un orchestre 
théâtre, .
NEUCHATEL
Grand tir libre. — La Compagnie des 
Mousquetaires de Neuchâtel recevra, dans 
quelques jours, les délégations dos sooiétés 
qui annonoent leur participation à son tiï
